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З урахуванням конструктивної форми, функціонального призначення та специфіки 
роботи гвинтових елементів у механізмах із гвинтовими пристроями, вибір матеріалів для 
виготовлення гвинтових заготовок досить широкий. Основні вимоги до матеріалів таких 
заготовок такі: пластичність у процесі виготовлення, міцність в умовах кручення та згинання, 
добре припрацювання, опір корозії й спрацьовуванню, пружність для виконання службових 
функцій, незначна деформація під час термооброблювання [1]. 
У результаті аналізу і дослідження сфер застосування конструкційних матеріалів, 
які використовуються різними виробниками, відповідно до регламентованого ряду 
закордонних стандартів (American Iron and Steel Institute; American Society for Testing and 
Materials; Deutsche Industrie Norm; Japanese Industrial Standard; Guobiao; British Standart; 
Unificazione Italiana; Conseil Supérieur de Normalisation; Association Francaise de 
Normalisation) для виробництва гвинтових заготовок, проведено їх систематизацію. 
Встановлено, що найчастіше використовують вуглецеві сталі St37, St 52, St 52-3, Q 
235, Q345, St 52.3, нержавіючі сталі марок 1.4301, 1.4571, 304, 316, 1.4401, 1.4541, 1.3401, 
302L, 316L. Високопластичні сталі загального призначення та конструкційні вуглецеві 
сталі (з відносним видовженням  >24%, відношенням T B   до 360 МПа і твердістю не 
більше НВ 240 од.), які застосовують для виготовлення гвинтових заготовок є такими: а) 
A 107, A 283, A 570, A 622, Grade C, SA-283 C,A 414 Grade A, A 570 Grade 36,1008, 1010, 
1012, A 621(стандарти AISI, ASTM, ASME); б)  St 37-2, USt 37-2 G, RSt37-2, St 50-2, USt 
4, S235J2G3 / Fe 360 D1, St 37-3, St 37-3 G, UZSt 37-2,DD11, StW22,  StW 23(стандарти 
DIN/BOHLER); в) A3, Q235A, Q235A-F, Q235A-Z, Q235A-b, 08F, ML08,10F, ML10 
(стандарт GB); г) SPHE, SS34, SS 50, SPHE, SPH2A, SPHD, SWRCH10R, SWRCH12R 
(стандарт JIS); д) BS 1449 1 HR, HS 37/23, S 235 J 2 G 3, 40C, BS4360,040A10, 14HR, 3HR 
(стандарт B.S); е) 3C (стандарт AFNOR NF); є) 12.010 (стандарт CSN); ж) DC 01 (стандарт 
Євронорми EN 10027); к) S 235 J 2 G 3(стандарт  NI); л) E 24-2NE, А 50-2,1C, 2C, FB10, 
FR10, XC10 (AFNOR NF); м) Ст.3, 08кп,10кп, ВСтЗсп5, Ст5сп (ГОСТ, ДСТУ). 
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